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L’Europa ha finalmente il suo primo nome a dominio: è “eurid.eu”, attivato il 2 
Maggio 2005 dall’omonimo consorzio EURid cui l’UE ha assegnato (primo caso di 
appalto di servizio pubblico oneroso) la gestione del  nuovo suffisso Internet. Due 
lettere che si aggiungono alla galassia di suffissi che già popolano la rete. 
Dall’italianissimo ‘.it’, al quarto posto con circa 1,1  milioni di utenti,  al tedesco ‘.de’, 
a cui spetta il prima europeo con i suoi 8,3 milioni di domini, all’inglese ‘.uk’ che 
conta 3.700.000 nomi a dominio, seguito dall’olandese ‘.nl’ con 1,3 milioni di domini, 
fino ad arrivare ai generici e molto sfruttati ‘.com’ e ‘.net’, che rappresentano un 
ambito “marchio di qualità” per tutto il mondo produttivo europeo.  
Secondo le stime, sono oltre un milione le richieste latenti di registrazione di domini 
‘.eu’ che il consorzio potrebbe accogliere nei primi dodici mesi di servizio. Una svolta 
epocale, dunque, che parla anche italiano: tra i soci fondatori del consorzio vi è infatti 
anche il Cnr attraverso il suo Istituto di Informatica e Telematica (IIT) di Pisa, che in 
Italia già assegna tutti i domini a targa ‘.it’. Oltre allo IIT - CNR, all’avanguardia in 
Europa per la gestione di archivi informatici di enormi dimensioni, EURid è sostenuto 
dal registro belga (Dns.be) e da quello svedese (Nic.se). 
Questa terza rassegna stampa sui domini .eu testimonia il grande interesse degli organi 
di informazione verso un evento di grande impatto sociale ed economico e conferma 
soprattutto l’importante ruolo che lo IIT svolge da quasi venti anni nel settore della 
registrazione dei domini Internet. 
L’attenzione è stata rivolta in particolare a quanto pubblicato sull’argomento in forma 
elettronica e cartacea nel periodo 21 Aprile – 12 Maggio 2005. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I marchi, le denominazioni, gli articoli, le foto e le testate menzionate all'interno di questo stampato sono di 
proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore, 
brevetti e proprietà intellettuale. L’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa, gestore del Registro 
dei nomi a dominio sotto il ccTLD “.it”, ha inteso raccogliere un estratto di quanto apparso sulla stampa 
cartacea ed elettronica al fine di diffondere una più esaustiva informazione su una delle attività dell’Istituto 
stesso, senza alcuno scopo di lucro: nulla pertanto, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato, 
rivenduto senza l’autorizzazione dei legittimi proprietari, dovendosi intendere d'uso personale e non 
commerciale. 
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